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Los desastrosos efectos de la helada del 
19 de Abril se han sentido en más regio-
nes de las que el miércoles último dimos 
como fuertemente castigadas. 
Además de la provincia de Huesca y 
las de ambas Castillas y León, han sufri-
do mucho no pocos términos de Navarra 
y Extremadura. 
He aquí un extracto de las últ imas co-
rrespondencias que hemos recibido sobre 
tan gravísimo contratiempo: 
DE NAVARRA 
Alio.—En la madrugada del 19 de Abri l 
cayó tan fuerte helada, que ha destruido 
la mitad de la cosecha. También en un 
término de Dicastillo es considerable el 
daño. 
Sangüesa. —La helada se calcula ha 
quitado un 30 por 100 de la cosecha de 
uva. 
DE EXTREMADURA 
Villa franca de los Barros (Badajoz).— 
La entrada del cuarto creciente de la luna 
roja nos deja tristísimo recuerdo, porque 
la temperatura descendió á cero, helán-
dose las viñas, especialmente en los sitios 
bajos, en los que puede darse por hecha 
la vendimia. 
DE ARAGÓN 
Cashas de Huesca—La mayoría de los 
brotes del viñedo se ven completamente 
negros por efecto del hielo. El pueblo está 
consternado porque nuestra principal r i -
queza es la vinícola. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Noblejas (Toledo).—El hielo de la no-
che del 18 al 19 ha causado bastante daño 
en los viñedos, en particular en los que 
se encuentran en cañadas y en las m á r -
genes del Tajo. 
Santa Cruz de la Zarza (Toledo).—Las 
viñas, que iban adelantadas, están vendi-
miadas efecto del hielo. 
Mora de Toledo.—Se han helado la ma-
yor parte de las viñas que estaban ade-
lantadas. Calcúlase la pérdida en la mitad 
de la cosecha. 
l 'arancón (Cuenca).—Los daños que las 
heladas han ocasionado en los viñedos de 
este término se estiman en 50.000 arrobas 
de vino. 
Tribaldos (Cuenca),—Tan intenso fué 
el hielo de la mañana del 19, que las v i -
ñas tocias sin excepción de este término, 
quedaron negras, y por ende destruida la 
futura cosecha de uva. También han su-
frido mucho los pueblos de Tarancón, 
Uclés, Huelves y Villarrubio. 
Fuentidueña de Tajo (Madrid).—Las 
viñas se han helado totalmente. No se re-
cuerda un desastre tan completo. 
Tepes (Toledo).—Puedoaseg-urar que se 
ha perdido casi por completo la cosecha 
de vinos, á consecuencia del terrible hie-
lo de la madrugada del 19. 
Corral de Almaguer (Toledo).—IÍOS ú l -
timos hielos han causado grandes daños 
en los viñedos. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Castrogeriz (Burgos).—Las heladas han 
destrozado el viñedo. 
Pampliega (Burgos).—Como se hallaba 
muy adelantado el viñedo, el fuerte hielo 
de la madrugada del 19 ha quitado las tres 
cuartas partes de la cosecha de uva. 
A. causa del referido hielo, en los pue-
blos de cosecha de vino que antes cedían 
este caldo de 6 á 8 reales cántaro, venden 
ahora á 14 y 16 reales, y aun asi apenas 
aay quien abra su bodega. 
Lerma (Burgos).—La helada de la no-
che del 18 al 19 de Abr i l , ha hecho estra-
gos en las viñas y frutales. Los daños son 
incalculables. En alza pronunciada los 
vinos. 
branda de Duero (Burgos).—Los v iñe-
dos de toda esta ribera y de fuera de ella 
ban sido fuertemente castigados por los 
hielos. Las pérdidas son diversas, pero 
considerables en conjunto; así es que el 
vmo va subiendo y subirá más. 
Melgar deFemamental (Burgos).—Cada 
oía se aprecian mejor los enormes daños 
que las heladas han causado en las viñas, 
^stas han quedado abrasadas. 
Xrechilla (Paleucia).-Los viñedos es-
tán sin brotes por haber sido quemados 
Por los hielos. 
Bá l tan i s (Palencia).—Tan grande es el 
daño que las heladas han hecho en los v i -
ñedos, que el vino ha subido 4 reales en 
cántaro. 
Osorno (Falencia).-Se desea que llue-
va, no solo para los sembrados, sino para 
que el viñedo eche nuevos brotes, pues 
los primeros, que son los fructíferos, ya 
no existen por haberse helado. 
Herrera de Pisuerga (Falencia).—De los 
informes sobre el estrago de los hielos, 
resulta que unos pueblos de la provincia 
han perdido totalmente la cosecha de uva, 
otros las tres partes, y en general más de 
la mitad. 
Asiudillo (Falencia).—Los hielos nos 
han quitado la mitad por lo menos de la 
cosecha de uva. El vino ha subido á 16 
reales cántaro, y son muchos los propie-
tarios que no quieren vender. 
Palenzuela (Falencia).—Las viñas están 
secas por completo, sin la menor señal de 
vegetación, porque todas las partes ver-
des han sido destruidas por la tremenda 
helada del miércoles 19 de Abri l . El vino 
ha subido 4 reales, pagándose á 14. 
Fuentes de Nava (Falencia).—Los que 
han examinado los viñedos declaran que 
la helada sólo ha dejado la sexta parte del 
fruto que mostraron. El vino en alza, no 
consiguiéndose á menos de 14 reales cán-
aro. 
Arénalo (Ávila).—Por las heladas han 
sufrido mucho los viñedos, quedando a l -
gunos de ellos con la mitad de cosecha. 
Valoría la Buena (Valladolid).—La ho-
rrorosa helada del 19 dejó tostados los 
brotes y las yemas, en términos de consi-
derar perdida toda la cosecha. Por esto ha 
subido el vino una peseta, quedando el 
cántaro á 14 reales. 
Pozaldez (Valladolid).—Labrotación de 
la vid se adelantó mucho, y por esto es 
mayor el daño de la helada del 19. Las 
pérdidaason de consideración. 
Trigueros del Valle (Valladolid).—El 19 
del pasado Abri l amaneció con una helada 
enorme, que abrasó los brotes del viñedo. 
Las pérdidas las calculan unos en la mitad 
de una cosecha ordinaria, y otros en la 
tercera parte. Yo me inclino á esta úl t ima 
apreciación. 
En Cubillas de Santa Marta han sido 
relativamente más castigados por tener 
buena parte del viñedo enclavado en la 
rihera del Pisuerga. En Coreos y Quinta-
nilla de Trigueros han corrido igual suer-
te que en Trigueros. 
Por la helada han subido los precios de 
los vinos; se cotizaban hace diez días á 10 
reales cántaro, y hoy se venden á 13. 
Castronuño (Valladolid).—Los hielos se 
calcula han destruido la mitad de la cose-
cha de vino. 
La Seca (Valladolid).—He recorrido este 
término municipal, y puedo asegurar que 
los daños del hielo son de gran considera-
ción en los viñedos. 
DE LEÓN 
Mansilla de las Mulos (León).—El poco 
viñedo que hay en ésta se heló por com-
pleto, no esperándose cosecha de uva. 
Vülamafd'/i (León).—Los hielos causa-
ron grandes daños en los viñedos, habien-
do pagos en los que no dejaron ni un solo 
brote. 
Falderas (León).—Las heladas han cau-
sado daños en los viñedos. 
Santa Mar ía del Pá ramo (León).—En 
la mañana del miércoles 19 cayó tan in -
tenso hielo, que en este pueblo y los i n -
mediatos se ha perdido totalmente la co-
secha de vino. 
Toro (Zamora).—Las heladas perjudica-
ron algo los viñedos de esta comarca, 
pero no en la proporción que se temía, 
sino bastante menos. 
NUESTRO wmm 
con Francia 
Durante el próximo pasado Marzo, Es-
paña ha enviado á Francia por las dife-
rentes Aduanas de la República 399.244 
hectolitros de vinos ordinarios y 18.018 
de licor, que suman en conjunto 417.262. 
De éstos han ido al consumo francés 
305.376hectolitros,que unidosálos418.877 
de los dos pasados meses, suman 724.253, 
valorados en 26.806.000 francos. En igual 
mes de 1898 nuestra importación fué de 
504.847 hectolitros, lo que hace una dife-
rencia á favor del año anterior de 87.585. 
Italia durante el citado mes de este año 
ha importado 10.929 hectolitros, contra 
8.237 que envió en 1898. Al consumo fran-
cés han.ido 4.795 hectolitros de vinos ita-
lianos, mientras que el de los españoles 
sube á 305.376. 
En resumen, desde 1.° de Enero al 31 
de Marzo de este año, la importación de 
nuestros vinos á Francia ha sido de 
946.760 hectolitros, contra 1.560.128 que 
importamos en igual tiempo de 1898, por 
lo que resulta á favor dé los tres primeros 
meses de 1898 una diferencia de 613.368. 
En el citado mes de Marzo Argelia ha 
importado á Francia 826.192 hectolitros 
de vinos; Portugal 10; Túnez 7.685, y 
otros países (ordinarios y de licor) 31.836. 
El consumo de nuestras frutas, pues la 
importación se eleva á bastante mayor 
cantidad, y que por estar englobada con 
la de otros países no se puede precisar en 
absoluto, ha sido en el mencionado Marzo 
de 1899 de 15.378.30u kilogramos, que 
unidos á k s 17.208.800 llegados los dos 
primeros meses, suman 32.587.500, valo-
rados en 6.970.000 francos. En el mismo 
mes de 1898 el consumo fué de 7.602.700 
kilogramos, con lo que resulta una dife-
rencia á favor de Marzo de este año, de 
7.775.800. 
Durante el mes de Marzo último han 
llegado de nuestra nación 1.683.600 kilo-
gramos de aceite de oliva, habiendo pa-
sado al consumo 313.400, que, unidos á 
los 1.061.400 de los dos primeros meses, 
suman 1.374.800 kilogramos, cuyo valor 
se estima en 728.000 francos. 
En igual tiempo, ó sea del 1.° de Enero 
al 31 de Marzo de 1898, nosotros importa-
mos 7.918.500 kilos, ó sean 4.541.800 más 
que en los tres primeros raesep. de 1899, en 
los cuales hemos traído 3.376.700 ki lo-
gramos. En Marzo de 1898 nosotros im-
portamos 2.862.600 kilogramos, ó sean 
1.179.000 más que en el citado Marzo del 
99. Italia durante el mismo mes ha im-
portado á Francia 828.900 kilogramos 
contra 680.800 que envió en 1898. 
En lo que va de año ha importado dicha 
nación 1.668 900 kilogramos de aceite, ó 
sean 574.000 menos que en 1898. 
En los tres meses primeros de este año 
el aceite italiano dado al consumo en 
Francia haisido de 752.100 kilogramos, 
mientras que el de España, como hemos 
dicho, se eleva á 1.374.800. 
En legumbres hemos importado y dado 
al consumo durante el citado Marzo de 
este año 471.600 kilogramos, que, unidos 
á los 315.100 llegados en los dos primeros 
meses, suman 786.700, que se valoran en 
175.000 francos, contra 323.400 que en-
viamos en igual mes de 1898. 
El valor total de la importación espa-
ñola á Francia durante los tres primeros 
meses del año actual, siempre según las 
estadísticas francesas, es de 55.713.000 
francos y la de esta nación á nuestro país 
se ha elevado, según su manera de cal-
cular, á 18.994.000, resultando un benefi-
cio á nuestro favor de 25.811.000. 
ANTONIO BLAVIA. 
TRABAJOS 
CONTRA EL RECARGO DE LOS VINOS 
EN INGLATERRA 
Continúa creciendo, entre los interesa-
dos en el comercio de vinos, la agitación 
contra el recargo de derechos impuestos 
á aquéllos. 
Recientemente se ha celebrado en Lon-
dres, y por iniciativa de The Wine and 
Spiri t Assotiation, un numeroso meeting, 
en el que, por unanimidad, se acordó: 
1.° Protestar de la manera más resuel-
ta contra el aumento de derechos sobre 
los vinos importados, propuesto por el 
Ministro del Tesoro en 13 de Abri l de 1899, 
con el objeto de obtener por este medio 
un aumento de 420.000 libras esterlinas 
en el presupuesto de ingresos, cantidad 
pequeña en comparación de la tr ibutación 
total eu el Reino Unido; pero que repre-
senta un 30 por 100 de la cantidad que 
ahora satisfacen los vinos, causando así 
una profunda alteración en el comercio 
de dichos vinos, y gravando con una 
enorme tributación Ite vinos baratos, que 
constituyen ahora la mayor porción del 
consumo total. 
2 * Que se presente una copia de este 
acuerdo al Ministro del Tesoro, y se soli-
cite reciba una Comisión de comercian-
tes, con objeto de exponerle y discutir 
ampliamente todas las quejas y reclama-
ciones del comercio afectado. 
Los distintos oradores que tomaron 
parte en el meeting, estuvieron unánimes 
en hacer constar lo injusto de gravar sólo 
una rama del comercio, para enjugar la 
mayor parte del déficit; la desproporción 
en que se recargan los vinos baratos, que 
forman el grueso del consumo, con rela-
ción á lo que se recargan los vinos de alta 
graduación y precio; la perturbación i n -
mensa que se producirá en el comercio de 
vinos, que además de trastornar el mer-
cado, hará contraproducente la medida, 
disminuyendo el rendimiento de Adua-
nas, en lugar de obtener el aumento que 
se busca. 
También se hizo notar, coincidiendo 
con lo que se ha dicho repetidas veces en 
el Boletín de la Estación enotécnica de 
España en Londres, que ahora se desarro-
llará mucho el comercio de los vinos ar-
tificiales elaborados en Inglaterra, los 
cuales no pagan derecho alguno, hacien-
do una competencia injusta y ruinosa al 
comercio de vinos puros y legítimos. 
Por último, se manifestó y asintió á la 
idea de que, en una forma ó en otra, los 
vinos tributen con arreglo á su valor, por 
lo menos en cierta medida, contrariamen-
te al criterio que ha presidido al recargo 
actual, que grava más proporcionalmente 
los vinos baratos que los caros. Asintióse, 
por esto, á que los vinos embotellados pa-
guen más. 
Como estas opiniones revelan las ideas 
dominantes entre la masa general del co-
mercio de vinos en Inglaterra, es intere-
sante consignarlas. 
Merecen capítulo aparte los trabajos 
que los australianos están efectuando, 
para conseguir que los vinos procedentes 
de las colonias inglesas queden exentos 
del nuevo recargo. 
En una conferencia que los Agentes-
representantes de dichas colonias han ce-
lebrado con el Ministro del Tesoro, ya han 
obtenido de éste la declaración de que el 
Gobierno inglés tendrá debidamente en 
cuenta esta reclamación; y por otra par-
te, 55 miembros del Parlamento, j ^ e r ^ g -
cientes casi en su totalidad á la mayoría 
gubernamental, han firmado un documen-
to en favor de la exención del recargo de 
derechos en los vinos procedentes de las 
colonias inglesas. 
Es, pues, muy probable que en la se-
gunda lectura de los presupuestos resulte 
alguna modificación en los derechos de 
los vinos; pero cualquiera que sea ésta, si 
lleva envuelta alguna diferencia ó p r i v i -
legio en favor de los vinos de las depen-
dencias inglesas, el daño será enorme, y 
acaso permanente, para el comercio de 
vinos de las comarcas extranjeras. 
WWW DI p m 
Hasta hace algún tiempo se ha venido 
considerando la paja de tr igo, cebada y 
demás cereales como destituida en abso-
luto de principios nutritivos; pero el últi-
mo análisis químico verificado demues-
tra, por el contrario, que la paja en gene-
ral contiene suficiente substancia para 
que se piense sacar de ella a lgún benefi-
cio, hasta hoy desechado. 
El estudio hecho en 16 onzas de paja 
seca ha rendido el resultado siguiente: 
Onzas 
Materia gris desprovista de a lmidón. . . 1,07 
Residuo gris con más ó menos almidón. 4,00 
Azúcar ojo 
Albúmiua 0,17 
Mucus con materia extractiva 3,84 
Materia extractiva obteuida por el éter. 0,47 
Idem obtenida con la potasa 1,75 
Fibra casi pura • • 4,00 
Total 16,00 
El análisis acusa, por 16 onzas de paja 
de trigo, 11 onzas de substancias alimen-
ticias útiles, es decir, cercado las dos ter-
ceras partes de la materia. 
Claro es que la harina que se fabrica 
con ella no ha de ser para la alimentación 
del hombre, aun cuando los falsificadores 
se valgan de parte de ella para mezclas 
en pequeñas cantidades, pero es muy útil 
para alimento del ganado, como ovejas y 
corderos. 
En Francia se fabrican harinas, no sólo 
de paja de trigo y todos los demás cerea-
les, sino de heno, tallos de trébol, alfalfa 
y esparceta, y las experiencias que se 
han hecho desde hace muchos años han 
dado maravillosos resultados para toda 
clase de ganadería. 
Correo Agrícola y Mercantil 
{ N U E S T R A S C A U T A S ) 
Da Andalucía 
Condado de Niebla (Huelva) 30.—Se nos 
pasó el mes de Abri l sin llover y con unos 
calores de estío que han arrebatado las 
cosechas de cereales, echándolas á perder 
por completo. Una ruina para los labra-
dores, que continuará con las semillas de 
verano, garbanzos, maizales y los frutos 
y frutas que no se desarrollan, porque en 
esta zona todo es de secano. ¡Felices los 
labradores, siquiera por lo que les com-
padecen nuestros políticos! 
El mercado de vinos, completamente 
encalmado; falta mucho que vender. 
Las viñas se presentan hermosas y loza-
nas y con mucha uva, y sus dueños de-
rraman n sobre ella la mezcla de sulfato 
y cal sin compasión. 
Ya es demasiado y con unos calores tan 
fuertes. 
De aceituna presentan los olivos gran 
esquilmada, y sin embargo de la sequía, 
tienen salud. Unas neblinas ó una helada 
en Mayo, puede concluir con uva y acei-
tuna, y si esto ocurre, se redondea el año. 
¡Dios del cielo y los Ministros de Ma-
drid se apiaden de estos pobres labrado-
res!—Z; 
Martella (Málaga) 30.—Por falta de 
humedad, los sembrados se hallan á pun-
to de perderse. 
El viñedo, á pesar de los fríos del mes 
de Marzo, muestra bastantes racimos en 
general. 
A cont inuación anoto los precios de al-
gunos ar t ículos de consumo en esta plaza: 
Trigo, á 15 pesetas fanega, nominal; ce-
bada, á 7; garbanzos, de 20 á 40; harina, 
á 5,25 por arroba de 11,50 kilos; patatas, 
á 2; vino común, de 7 á 8 arroba. 
Para más iníormes dirigirse al Corres-
ponsal que s u b s c r i b e . — B e l l i d o . 
#*# Montilla (Córdoba) 30.—Los sem-
brados están buenos, pero empiezan y a á 
resentirse de la sequía. El olivo florece en 
excelentes condiciones. 
Precios: Trigo, de 52 á 54 reales fane-
ga; cebada, á 18; habas, á 30; escaña, á 
13; alpiste, á 40; garbanzos, de 50 á 60; 
aceite, á 34 reales arroba; vino, desde 30 
en adelante; vinagre, de 10 á l 2 . — E l Co-
rresponsal. 
*m Huesear (Granada) 29.—Precio en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado último: Trigo fuerte, á 12 la 
fanega; ídem candeal, á 11; centeno, á 
7; cebada, á 4,50; panizo, á 6; cañamón, 
á 16; harina fuerte, de primera, á 4,50 la 
arroba de 11,50 kilos; de segunda, á 4,25; 
candeal de primera, á 4,50; ídem de se-
gunda, á 4,25; cáñamo, á 12; ídem co-
las, á 5; esparto largo, á 1,25; ídem de 
embarque, á 0,63; alquitrán vegetal, á 2; 
vino tinto, 11°, á 3 los 16,50 litros; an i -
sados dulces, de 20 á 35; ídem secos, de 
18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
#*# Ubeda (Jaén) 29.—Por falta de agua 
se presentan mal la siembra y el arbolado. 
Precios: Trigo, á 35 reales la arroba de 
11,50 kilos; jabón duro, á 27; vino, á 12 
reales los 16,08 litros; trigo, á 54 reales la 
fanega de 55,50 litros; cebada, á 22; gar-
banzos, á 75 la fanega de 69,37 litros: 
anís , á 80. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—AngeL Fernández Fernández. 
Sevilla 30.—Se han hecho regulares 
operaciones en trigos, con destino al con-
sumo de varios pueblos de la provincia, 
que se han quedado sin existencias de 
dicho grano. Por esto, y las malas noti-
cias que acerca de los sembrados se reci-
ben de Extremadura y la Mancha, han 
subido algo los precios. En cambio se ha 
acentuado la baja en la cebada, el maíz y 
las habas. 
He aquí la cotización: Trigo extremeño, 
de 17,50 á 18 pesetas fanega; ídem del 
país, de 14,25 á 15; ídem tremés. 12.50 á 
13; cebada, á 4,75; avena, de 3,25 á 3,50; 
maíz, de 7,25 á 7,50; habas, de 8 á 8,50; 
garbanzos, de 10 á 15; yeros, de 8,50 á 9. 
El mercado de aceites con tendencia al 
alza, pagándose de 36 á 37,25 reales la 
arroba. 
En vinos se hacen regulares ventas, 
para Jerez y Málaga, sosteniéndose los 
precios. 
La cosecha de cereales se considera ase-
gurada , excepto en algunos términos, 
como Almadén de la Plata y Puebla jun-
to á Coria, en que se ha presentado la lan-
gosta.—C7. 
De Aragón 
Aguaron (Zaragoza) 29.—La demanda 
de vinos se ha animado eu el presente 
r2 C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
mes, en el que se habrán ajustado más de 
5.000 alqueces con destino al extranjero. 
Los precios han mejorado, quedando á 18 
pesetas alquez (119 litros), siendo así que 
antes se cedió á 15 y 16. 
Los viñedos y los sembrados, sobretodo, 
se resienten de la sequía. — Un Subs-
criptor. 
#*# Casbas de Huesca 30.—Las heladas 
de los días 14 y 19 han hecho grandes 
destrozos en el campo, especialmente en 
los viñedos; la mayorfe de los brotes se 
han perdido, viéndose hoy completamen-
te neg-ros. Las pérdidas son inmensas, 
pues nuestra principal riqueza es el v i -
ñedo. 
Queda bastante vino, pero vienen pocos 
compradores; se cotiza á 28 pesetas el 
nietro (160 litros). 
De aceite tenemos muchas existencias, 
pagándose el quintal á 42 pesetas.—C. 
.»% Tarazona de Aragón 30.—Las tran-
sacciones en este mercado son muy esca-
sas, pues se hallan reducidas á poco más 
que las precisas para el consumo de la 
localidad. 
Sostiénenae con firmeza los precios de 
ios cereales, pero cont inúan encalmados 
los vinos, á pesar de las pérdidas que en 
los viñedos franceses han causado los 
hielos últimos. 
El estado de los campos es bueno, pero 
especialmente para los sembrados en el 
monte hace falta que llueva. 
Los grandes fríos de esta primavera 
han producido fatales consecuencias en la 
cosecha de frutas, que será este año nula 
ó muy escasa, é insuflciente para el con-
sumo interior, pero las vides presentan 
buen aspecto. 
Los precios corrientes del mercado son: 
Trigo de monte, á 36 pesetas cahíz; ídem 
de huerta, de 33 á 34; cebada, de 17 á 18; 
maíz, á 22; alubias, á 64; cañamones, á 
38; vino, á 15 pesetas alquez ó sean doce 
decalitros; aceite del país, de 11 á Garro-
ba (13,33 litros); y patatas, á 90 céntimos 
los 12,600 kilogramos.—M Corresponsal. 
Zaragoza 30.—El mercado en calma 
y con tendencia á la baja. 
Cotizamos á los precios sig'uientes: Tri-
g-o de monte, catalán, de 40 á 41 pesetas 
cahiz de 179 litros; ídem hembrilla, de 38 
á 39; cebada de huerta, de 17 á 18 cahiz 
de 187 litros; ídem de monte, de 13 á 14; 
avena de monte, de 13 á 14; garbanzos, 
de 46 á 122 los mejicanos, y los del país, 
de 60 á 86 los inferiores, y de 118 á 150 
los superiores, los 100 kilos; habas, de 36 
á 39 cahiz de 187 litros; alubias, de 42 á 
44 las comunes; del Píñet, valencianas, 
á 4 8 . 
Maíz, escasas existencias, cotizándose 
de 21 k 22 pesetas cahiz de 187 litros. 
Piñones, á 1,30 pesetas el kilogramo. 
Harina de primera, de 38 á 39 pesetas 
los 100 kilos; ídem de segunda, de 36 á 37; 
cabezuela, á 6,50 el hectolitro; menudilio, 
á 3; salvado, á 2,50; tástara, á 2.25. 
Patatas, á 1,50 reales arroba de 36 l i -
bras .—Él Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Tarancón (Toledo) 30.—También en ésta 
tenemos daños de consideración en los 
viñedos y sembrados á consecuencia de 
las heladas. Estamos en el principio y ya 
se ha mermado nuestra cosecha de vino 
en unas 50.000 arrobas. Los sembrados 
tienen dos causas, que no sé cuál de ellas 
ocasionará más perjuicio, la falta de agua 
y las heladas. Hace un mes, y aun menos, 
se presentaba el campo inmejorable; hoy, 
aun lloviendo pronto, habrá muchos t r i -
gos que no se segarán, y si falta el agua 
quince ó veinte días más, será una cose-
cha malísima. 
Próximas las elecciones municipales, y 
vista la actitud de importantes pueblos, 
bien debieran fijarse los agricultores en 
la necesidad de que haya en los Munici-
pios personas respetables, con iniciativas 
propiay, que sin inspiraciones ajenas pro-
pongan y resuelvan asuntos; así es como 
se iría camino de la regeneración, pero 
nunca huyendo de los cargos por las mo-
lestias que proporcionan, y contentarse 
con censurar los actos de los que los de-
s e m p e ñ a n . — C . 
? f Puebla de Montalbán (Toledo) 1.°— 
Ál tiempo bonancible de la primera quin-
cena de Marzo sucedieron los hielos de la 
segunda, luego unos calores sofocantes 
en la primera quincena de Abr i l , y des-
pués vientos cálidos en la segunda, sin 
llover nada absolutamente. 
Estas variantes han perjudicado mucho 
las cosechas. Las habas y algarrobas se 
han perdido casi todas las de secano; los 
guisantes lo mismo, y de las frutas, alba-
rícoque, ciruela y melocotón ha quedado 
muy poco. 
Las cebadas tardías están muy malas, 
las tempranas bien, aunque algo peque-
ñas, pero con buenas espigas; los trigos 
aún están de esperanzas si llueve pronto; 
los regadíos están muy buenos. 
De uva se presenta gran muestra, y lo 
mismo de aceituna; no sabemos lo que 
cuajará. 
Los precios son: Trigo, á 54 reales fa-
nega; cebada, á 19 y 20; patatas, á 6 rea-
les arroba las medianas y 8 las buenas; 
vino, á 8 y 9; aceite, á 38 y 39. Las ven-
tas paralizadas. 
Los cerdos muy caros, y los de una 
arroba se pagan á 100 á 120 reales.—C. L . 
#*# Tribaldos (Cuenca) 26.—Tan inten-
so fué el hielo que en la mañana del 19 
del corriente nos deparó la Providencia, 
que las viñas todas sin excepción de este 
término quedaron negras, y por ende, 
destruida la futura cosecha de uva. 
Tamaño desastre en un pueblo cuya 
principal rique/a consiste en el vino su-
pone una pérdida enorme, cuyos efectos 
se dejarán sentir no tardando en nuestra 
situación económica, que se agravará más 
y más si no llueve pn.nto para que se re-
pongan los sembrados, que también han 
padecido con el hielo, aunque no en tanto 
grado como las viñas. 
Segán mis noticias, han sufrido mucho 
las viñas de los comarcanos puebios de 
Tarancón, Uclés, Hueives y Villarrubio, 
y si, como es de creer, los efectos de tan 
terrible meteoro se han dejado sentir en 
las demás comarcas vinícolas de España, 
seguramente que el desastre revestirá ca-
racteres de calamidad uacional. 
El vino, que en esta localidad se vendía 
á 9 reales arroba de 16 litros, con mucha 
oferta y escasa demanda, se retraen de 
cederlo á dicho precio después del hielo. 
El trigo estaba á 46 reales fanega en 
granero y le pagan ya á 47 y no se quiere 
ceder, notándose marcada tendencia fir-
me al alza. 
La cebada, á 18 reales fanega; anís, á 
90; garbanzos, á 80; aceite, á 40 reales 
arroba.—El Subscriptor, P. D . 
#% Mora de Toledo 30.—Después de las 
heladas del 24 al 26 de Marzo, que hicie-
ron inmensos daños en trigos, cebadas y 
algarrobas, el 19 del corriente cayó otra 
que nos acabó de arreglar, pues se han 
helado la mayor parte de las viñas que 
estaban adelantadas, pudiéndose calcular 
la mitad de la cosecha perdida. Con esto, 
y no caer una gola de agua, la situación 
es gravísima después de presentarse un 
año tan grande como se presentaba de 
todo. A las ganaderías les faltan pastos 
porque todo está seco, al hortelano agua 
para regar sus verduras y al labrador le 
faltará todo, porque siguiendo este tiem-
po la pérdida será completa. 
El mercado sigue firme en virtud de 
las circunstancias actuales; todo el que 
tiene algo que vender se detiene para ver 
en qué para esto. Los precios son como 
sigue: Trigo, de 13,50 á 14 pesetas fane-
ga; cebada, de 4,50 á 5; avena, á 4,50; 
algarrobas, á 8 y 8,50, todo con tenden-
cia al alza; vino tinto, á 1,75 y 2 pesetas 
arroba; ídem blanco, á 1,75; vinagre, á 
1,50 y 1.75; aguardiente, de 11 á 12; al-
cohol, de 20 á 25; jabón superior de Mora, 
de 6 á 10 pesetas arroba, según clase. In -
finidad de arrobas de atillos para las mie-
ses,- si es que las hay; romanas, hoces, 
cencerras de todas clases y tamaños. Para 
compras, dirigirse al que subscribe.— 
M. Muñoz. 
#% Noblejas (Toledo) 29.— Tengo el 
sentimiento de decirles que el hielo que 
cayó la noche del 18 al 19 del actual ha 
causado bastante daño en el viñedo, en 
particular en lo que se encuentra en ca-
ñadas y en las márgenes del Tajo. 
En la siembra es poco el daño que se 
nota, pero tenemos que lamentar que, 
presentándose una cosecha en cereales 
como hacía muchos años que no la ha-
bíamos visto, la falta de aguas hará que 
sea pequeña ó nula, si Dios no nos favo-
rece con la l luvia muy pronto, pues ya 
va notándose la falta de agua en la siem-
bra, y en particular en las cebadas, por 
cuyo motivo se abstienen los labradores 
de vender sus granos, por más que están 
en alza. 
Precios: Trigo, á 52 reales fanega; ce-
bada, á 2 0 ; aceite, á 40 pesetas arroba; 
vino, á 2,50, con tendencia al alza.— 
M. S. 
#% Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 30. 
La situación agrícola en este término 
es grave; en vez de la deseada lluvia se 
han sucedido varios hielos y escarchas. 
Las viñas que iban adelantadas están 
vendimiadas. Los cereales también han 
perdido con los fríos, y como la tierra no 
tiene humedad, espigan las cebadas con 
muy poca talla y el grano no podrá for-
marse. 
Creyendo tener una cosecha superior, 
si este estado continúa, la tendremos mala. 
Tan extremada es la sequedad, que di f i -
culta las labores. 
Precios de los granos: Trigo candeal, 
á 12,50 pesetas fanega; jeja, á 12; ceba-
da, á 4,50.—i?. A . y del O. 
De Castilla la Vieja 
Cebreros (Avila) 29.—Se halla para fina-
lizar el llamado mes de la l luvia, sin que 
durante el mismo, y á pesar de haber te-
nido en rogativa á nuestra milagrosa vir-
gen del Valesordo, haya llovido una sola 
vez. Los campos sembrados de cereales, 
que estaban hasta hace muy poco hermo-
sos y lozanos, prometiendo una abundan-
tísima cosecha, se encuentran por dicha 
causa en un estado tan lastimoso, que 
apena y entristece el ánimo su contem-
plación; muchos de ellos están ya entera-
mente secos sin haber ni aun siquiera es-
pigado, siendo los menos los que todavía 
se hallan en condiciones .de reponerse, y 
esto si les llegara una pronta y abundan-
te lluvia; de todos modos ya no nos ofrece 
duda de que habremos de sumar uno más 
á los varios años que llevamos de malas 
cosechas, y será imposible al pobre y su-
frido labrador pagar los exorbitantes im-
puestos que nuestros paternales Gobier-
nos parece como que se complacen en re-
cargar más y más, y vendrá como obli-
gado corolario el embargo y venta de las 
fincas, y después forzosamente la miseria 
con todas sus negruras. 
Las viñas han brotado regularmente, y 
muestran bastantes racimos, sin que afor-
tunadamente hasta ahora el funesto me-
teoro, que tantos daños ha causado en 
otros puntos, los haya hecho aquí sensi-
bles; sólo se ve helada alguna que otra 
yema, pero en tan corta escala, que el 
daño podemos considerarle inapreciable 
por lo insignificante. 
Sin embargo de ello, no nos hacemos 
ilusiones respecto á la futura cosecha, 
pues como el invierno ha sido tan escaso 
de humedades, la planta no ha podido 
adquirir la sangre y vida precisa para el 
de.-arrollo del mostrado fruto. 
El vino continúa vendiéndose de 10 á 11 
reales las clases secas, y de 11 á 12 lo 
abocado y dulce la arroba de 16 litros, 
con poca animación, pero esperamos que 
tome incremento en breve plazo, y mejo-
ren los precios en primer lugar, por ser ya 
la época en que los vinos de aquí empie-
zan á buscarse con preferencia por sus 
excepcionales condiciones; en segundo, 
por el rudo golpe que en varios puntos ha 
sufrido la próxima cosecha, y por último, 
porque hay relativamente buenas y esca-
sas existencias. 
Más detalles del mercado á quien los 
desee y pida.—J^c^o González y Gon-
zález. 
#% Villada (Palencia) 27.—En varias 
partidillas ofrecidas por labradores se han 
comprado unas 2.0UU fanegas para ir en-
tregando en estos almacenes al precio de 
45 reales las 92 libras, y se han ofrecido 
por los mismos en partidas mayores otras 
8 000 á 46 reales iguales libras, que no se 
han tomado. 
A l mercado de ganado lanar han llega-
do unas 1.500 cabezas, vendiéndose las 
ovejas emparejadas á los precios de 70 á 
90 reales, y los corderos sueltos á los de 
30 á 40. 
A l de vacuno se presentaron 200 reses 
para el degüello, de las que se han vendi-
do 140, resultando la arroba, según clase, 
á los precios de 46 á 58 reales. 
Tiempo variable, y aunque no de abso-
luta necesidad por el momento, conven-
dría mucho que lloviera en breve, espe-
cialmente para los sembrados de cebadas 
y tardíos, que por falta de humedad em-
piezan á resentirse. 
Entraron en el mercado de ayer 1.000 
fanegas de trigo, que se pagaron á 45 
reales las 92 libras; 40 de centeno, de 28 
á 29 fanega; 80 de cebada, de 22 á 23; 30 
de avena, de 15 á 16; 60 de garbanzos, de 
84 á 120; 40 de muelas, de 30 á 32; 60 de 
alubias, de 60 á 96; 20 de yeros, de 40 
á 4 2 . 
De varias fábricas, harina de primera, 
á 18 reales arroba, y 17 la de segunda.— 
E l Corresponsal. 
Briviesca (Burgos) 29.—Tiempo de 
mucho calor. 
El campo necesita agua. 
Han entrado 490 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 47 y 47,50 reales una, según 
clase; 14 He centeno, de 31 á 32; 26 de ce-
bada, de 24.50 á 25; 18 de álaga, de 48 á 
49; 7 de yeros, á 38; harina de primera, 
á 19 reales arroba; de segunda, á 18; de 
tercera, á 17; harinílla, á 9; cabezuela, á 
8; salvadillo, á l . — E l Corresponsal. 
Palencia 28. — En el mercado de 
ayer hubo gran concurrencia de foraste-
ros, aunque pocos vendedores de trigo, 
en espera de mejora de precios, habiendo 
bastante animación en las compras. 
La entrada fué de 200 fanegas de trigo, 
cotizándose á los precios siguientes: T r i -
go, de 44.50 á 45 reales las 92 libras; cen-
teno, de 28 á 29 las 90; cebada, de 22 á 23 
reales fanega; avena, de 15 á 16.—El Co-
rresponsal. 
/ # La Seca (Valladolid) 30.—Los sem-
brados están en malas condiciones debido 
á la falta de agua, muchos de ellos están 
amarillos y en parte secos; de continuar 
unos días este tiempo, quedará muy redu-
cida la cosecha. 
La helada causó mucho daño, lo mismo 
en los sembrados que en el viñedo. 
La extracción de vinos es regular. 
Han salido 80 fanegas de trigo, á 46 
reales una, y han entrado 120 de cebada, 
á 21; 30 de algarrobas, á 26. 
De vino tinto han salido 200 cántaros, 
á 14 reales uno, y 1.500 de blanco, á 
1 3 . — ^ Corresponsal. 
Villalón (Valladolid) 30.—Hay ofer-
tas de 5.000 fanegas de trigo á 47 reales 
una sobre vagón en Villada, y pagan 
á 46. 
Se han vendido 2.300 fanegas á 46,50 
en referida estación. 
Las entradas en este mercado han sido 
de 600 fanegas, estando las compras sos-
tenidas. 
Tiempo seco y perjudica los campos, 
que están buenos, pero es necesario que 
llueva, pues ya se van resintíendo algo 
los sembrados. 
La cotización en el mercado de hoy ha 
sido la siguiente: Trigo, á 45 reales las 94 
libras; centeno, á 27 fanega; cebada, de 
20 á 2 1 . 
De ganado se presentaron en el merca-
do unas 3.000 cabezas, haciéndose bastan-
tes transacciones á los precios siguientes: 
Emparejadas, de 100 á 120 reales; cansi-
nas, de 70 á 80; corderos, de 30 á 40. 
Queso, de 28 á 30 reales arroba.—^ 
Corresponsal. 
Rioseco (Valladolid) 30.—Tenden-
cia del mercado firme. 
Tiempo de calor. 
Han entrado 400 fanegas de tr igo, que 
se pagaron á 45 reales las 94 libras, y 600 
fanegas más de lo contratado. 
Trigo, hay ofertas á 46 reales las 94 l i -
bras, pero sólo pagan á 45.—El Corres-
ponsal. 
/ # Flores de Avila 30.—Fuertes calores 
después de los fríos intensos que perjudi-
caron á toda clase de plantas. En las tie-
rras ligeras han desmerecido los sembra-
dos. Urge la lluvia. 
Precios: Trigo, á 45 reales fanega; cen-
teno, á 26; cebada, á 19; algarrobas, á24 ; 
avena, á 14; garbanzos, de 80 á 140; pa-
tatas, á 5 reales arroba; vino, á 13 reales 
el cántaro.—El Corresponsal. 
#*# Valoría la Buena (Valladolid) 28.— 
Al escribir esta revista estamos algún 
tanto satisfechos del buen tiempo que 
tenemos, y nos hace concebir la esperan-
za de que las aguas anunciadas nos re-
medien en parte el gran perjuicio que 
han sufrido los sembrados con motivo de 
las heladas pasadas, y en especial la de la 
noche del 18 al 19 del corriente. 
En cuanto á vinos y frutas, poca ó nin-
guna esperanza nos queda, porque la 
fuerte helada á que me refiero ha dejado 
tostadas las cepas y árboles en términos 
de llamar perdida toda la cosecha, lo cual 
hace que los tenedores de vinos sostengan 
y aun eleven los precios que hoy tienen. 
La situación del mercado de hoy ha sido 
la siguiente: Trigo, á 46 reales fanega; 
centeno, á 29; cebada, á 24; avena, á 16; 
garbanzos, de 110 á 160; harina de segun-
da, á 18 reales arroba; patatas, á 5; vino 
tinto y clarete, á 14 reales cántaro.—El 
Corresponsal. 
#*# Medina del Campo (Valladolid) 29.— 
Tendencia indecisa. 
Temporal bueno, pero notándose la 
falta de lluvia, por lo cual pierden mucho 
los sembrados. 
Han entrado en el mercado de ayer 200 
fanegas de trigo, que se cotizaron á 45 
reales las 94 libras; 60 de centeno, á 28 
reales fanega.—El Corresponsal. 
#% Trigueros del Valle (Valladolid) 1.° 
Por los enormes daños que los hielos han 
causado en los viñedos ha subido ya el 
vino 3 reales en cántaro, quedando á 13. 
La demanda es regular; 
Los labradores desean vengan pronto 
las lluvias, pues los sembrados de algu-
nas laderas han empezado á resentirse. 
El trigo, á 45 reales, con firmeza, y la ce-
bada á 22 y 2 3 . - 5 7 Corresponsal. 
#% Valladolid 1.°—Hoy han entrado en 
los Almacenes generales de Castilla 400 
fanegas de trigo, que se cotizaron de 46.50 
á 47 reales las 94 libras (26,88 á 27,17 
pesetas los 100 kilos? ó 21,22 á 21,45 pese-
tas hectolitro); 400 fanegas de centeno, 
de 29 ¿ 29,25 reales fanega; y en los del 
Canal entraron 1.000 fanegas de trigo, que 
se pagaron de 46 á 46,75 reales las 94 l i -
bras (26,59 á 27,02 pesetas los 100 kilos, ó 
20,99 á 21,33 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el men-ado del Campillo han sido los 
siguientes: Triguil lo, á 33 reales fanega; 
cebada, á 24; avena, á 16; garbanzos, á 
110; patatas, á l , 4 5 pesetas la arroba; ha-
rina extra, á 17 reales la arroba, con saco 
y sobre vagón en este estación; de todo 
pan, á 16; de segunda, á 15; de tercera, á 
14; tercerilla, á 9.—.67 Corresponsal. 
/ # Santander 3 0 . — ^ d n » ^ . — E n nues-
tra plaza las operaciones son limitadas; 
pero los precios están firmes en. 17 reales 
arroba por las harinas de piedra y 18 por 
las del sistema austro-húngaro. 
Se embarcaron para la Península 1.330 
sacos. 
Se recibieron de cabotaje 100 sacos por 
el vapor Ibaüabal para el consumo de la 
plaza. 
Centeno.—Una y otra vez tenemos que 
repetir que nuestra plaza ha abandonado 
por completo el tráfico en este cereal, del 
que no se recibe hace tiempo partida a l -
guna.—.57 Corresponsal. 
De Cataluña 
Lérida 28.—Hace mucha falta el agua y 
no quiere llover. 
Poco animado el úl t imo mercado de 
cereales; rigieron los siguientes precios: 
Trigo de monte, clase superior, de 17,25 á 
17,50 pesetas la cuartera de 73,36 litros; 
ídem corriente, de 16,75 á 17; ídem floja 
y de huerta, á 16; cebada, á 6,50; maiz, á 
10; habones y habas, de 10,25 á 10,50; j u -
días, de 22 á 25; aceite, de 8,75 á 9 pese-
tas la arroba.—El Corresponsal. 
#% Vendreil [Tarragona) 30.—El olivo 
tiene magnífico aspecto y los sembrados 
ofrecen excelente cosecha. 
Las viñas sufrieron algo con los últimos 
hielos; pero si no hay más contratiempo, 
aún podrá esperarse regular cosecha de 
viho. 
Trigo, 16 pesetas cuartera; cebada, de 
8 á 9; habas, á 13; maíz, á 10,50; algarro-
bas, á 5 pesetas quintal; aceite, á 4,50 pe-
setas cuartán, y vino, de 19 á 22 pesetas 
carga (121,60 litros).—El Corresponsal. 
Pía del Panadés (Barcelona) 29.—Las 
heladas no han causado aquí daño en las 
cepas y el fruto de éstas es hermosísimo 
y abundante. 
Trigo, á 16.50 pesetas cuartera; cebada, 
á 7,50; vino tinto, 12°, á 18 pesetas carga 
(121,40 litros), y blanco, á 2 1 . — E l Co-
rresponsal. 
De Extremadura 
Don Benito (Badajoz) 30.—Tiempo cal-
moso, persistiendo la sequía, que perjudi-
ca mucho á la agricultura. 
La plaga de la langosta sigue en un 
lamentable desarrollo, amenazando des-
truir todos los productos del campo; ya 
ha empezado á devorar algunas porciones 
de los trigos y garbanaales. Muchos de 
los agricultores activan su destrucción, 
pero no les basta gastar fondos para com-
batir tan formidable plaga. 
El mercado de cereales se retrae, á pe-
sar de las escasas existencias disponibles. 
Precios corrientes sobre vagón en esta 
estación: Trigo rubio ó fuerte, de 58 á 59 
reales fanega; blanco ó pintón, de 57 á 58; 
albar ó blanquillo, de 54 á 56; cebada, 
de 22 á 23; avena, de 14 á 15; habas, de 
35 á 36; altramuces, de 24 á 26; garban-
zos gordos, de 100 á 120; regulares, de 
80 á 90; lana fina negra, de 70 á 80 rea-
les arroba; blanca, de 60 á 90; blanca 
basta, de 56 á 60; hierba cuajo, de 60 á 
70; aceite, de 34 á 36; vino, de 10 á 12. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Luis Rolland Nicolau. 
¿*4 Hervás (Cáceres) 27.—Por el mismo 
correo le remito una cajita que contiene 
brotes de vid con fruto para que los exa-
mine y me diga de qué padecen. Sí la en-
fermedad es alarmante, le ruego me lo 
comunique por telégrafo indicando el re-
medio (1). La vegetación del viñedo está 
un mes adelantada, como lo demuestra la 
media vara de longitud de los brotes, que 
en años normales sólo medían por esta 
época cinco centímetros. 
La igualdad en los brotes de la parra, 
la abundancia de racimos y el desarrollo 
todo de ella hace esperar una abundantí-
sima y precoz cosecha como en esta épo-
ca no se ha visto. 
Eú este período habr ía que temer si el 
terrible meteoro ó los hielos se cebaran 
en esta comarca, como parece ha sucedi-
do en otras; pero la sequía que hace dos 
meses venimos sintiendo, lo caldeado de 
la atmósfera y la situación topográfica en 
que estamos situados nos hace suponer 
que libraremos de él si en breve tiempo 
no vinieran las lluvias y descendiera la 
temperatura, para lo cual necesitaba to-
das esas circunstancias. 
Las labores de viña se han hecho con 
un tiempo inmejorable, y sólo se aguarda 
que las tierras se empaparan para gozar 
de la labor y empezar después las cavas. 
Este año, contra costumbre, hemos te-
nido y seguimos teniendo alguna saca de 
vino (¡caso raro!), pues hasta Julio nunca 
aquí es la venta para fuera, á no ser en 
los años que se vendía para Francia. Esto 
hace que hayan estado los vinos de 11 á 
12 reales el cántaro, y así continúa, dadas 
las condiciones de ellos y que las existen-
cias no son grandes hará que pueda salir-
se de ello antes de la venidera cosecha y 
á precios convenientes .—S. M . 
*m Villafranca de los Barros (Badajoz) 
29.—En esta región de los Barros queda-
rá recuerdo por mucho tiempo de la en-
trada del cuarto creciente, ó sea la ma-
drugada del 18 en que la temperatura 
descendió á cero, y excusado será decir 
el daño que ocasionó en los viñedos, y 
particularmente en los sitios bajos, donde 
ya puede darse por hecha la vendimia. La 
filoxera, por otro lado, sigue su devasta-
dora desolación, y esto quedará en tiempo 
no lejano como los campos granadinos, 
sin una cepa del país. Me dicen se está 
haciendo plantaciones de cepas america-
nas, pero sin la preparación y descanso 
(1) Las muestras recibidas están únicamen-
te atacadas por la eriuosis ó sarua de la vid, en-
fermedad poco temible, pues rara vez adquiere 
loa caracteres de plaga.—fiYo/a de la Redac-
ción.J 
del terreno, que tanto se recomienda la 
creo gran desatino. 
En las bodegas, con muchos vinos tinto 
blanco y ojo de gallo, con fuerza de 13 y 
14°, pero nadie viene á comprarlos y de-
seos de vender hay muchos. El poco que 
se despacha para los pueblos próximos se 
está dando á 12 reales la arroba de 16 42 
litros y el vinagre de 8 á 10 la misma 
medida. 
Los campos muy necesitados de ao-ua 
y principalmente los trigos y garbanzos-
Ios primeros están sufriendo grave enfer-
medad, la que se creyó al principio esta-
ban helados, pero después se comprobó 
que el mal provenía de las raíces, y en es-
tado lastimoso se mantienen, precisando 
más que ninguna planta el santo rocío. 
De cebada y avena la cosecha será muy 
abundante. 
Los olivos muy frondosos, mucha mues-
tra y buen color.—F. E . A . 
De León 
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 27. 
No se conocen operaciones de garbanzos 
en partidas. 
Menos concurrido que el anterior y con 
menores entradas de granos el mercado 
de hoy, habiéndose vendido el trigo con 
animación y mucha firmeza en los precios. 
El centeno también se vendió en segui-
da y el precio en alza. 
La cebada muy floja y las algarrobas 
sostenidas. 
Van dejando bastante que desear los 
sembrados, especialmente los de las tie-
rras ligeras, los cuales han perdido mu-
cho, y los de las buenas resintiéndose, 
estando haciendo suma falta el agua. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el día de la fecha 300 fanegas de 
trigo, que se pagaron de 43 á 44 reales 
una; de centeno 100, de 26 á 27; de ceba-
da 400, de 18 á 19; de algarrobas 200, de 
22 á 23. 
Garbanzos finos de 46 en onza á 155 
reales fanega; ídem de 48, á 145; ídem de 
50, á 140; ídem de 52, á 130; ídem de 54, 
á 125; ídem de 56, á 120. 
Harina de primera, á 17 reales arroba; 
de segunda, á 16; de tercera, á 13; hari-
nílla, á 10; cabezuela, á 7; salvadillo, á 6. 
Patatas, á 5 reales arroba.—El Corres-
ponsal. 
*9 Salamanca 29.—Propietarios y la-
bradores siguen retraídos, y no venden 
porque piden á 46 reales por el trigo, que 
la especulación no paga. 
Temporal muy seco y calor. 
Los sembrados con la falta de agua se 
van resintíendo muchís imo; los trigos 
pueden esperar el agua ocho ó diez días 
más; pero las algarrobas, cebadas, cente-
nos y guisantes, han perdido mucho. 
Durante la semana se han facturado 15 
vagones de trigo para Barcelona. 
La cotización en el mercado de hoy ha 
sido la siguiente: Trigo de rentas, á 46 
reales fanega nominal; trigo al detall, á 
45, con poca entrada; centeno, á 28,50; 
cebada, á 22; algarrobas, á 26; avena, á 
16; garbanzos duros, de 80 á 160 nominal; 
barbilla, á 43; rubión, á 44. 
Para el consumo local: Harina de p r i -
mera, á 18 reales arroba; de segunda, á 
17; de tercera, á 15; salvadillo. k 5,50. 
Bueyes de labor, de 1.000 á 2.000 reales 
uno; novillos de tres años, de 1.300á 1.900. 
Cerdos de seis meses, á 120 reales uno; 
de año, á 250. 
Aceite con derechos pagados, á 78 rea-
les cántaro. 
Pieles de cordero, de 30 á 52 reales do-
cena.—El Corresponsal. 
#*# Cantalapiedra (Salamanca) 30.—Las 
compras indecisas. 
El tiempo de excesivo calor, necesitan-
do lluvias las tierras ligeras, y son con-
venientes para las demás. 
Han entrado en este mercado 1.150 fa-
negas de trigo, vendiéndose de 44,60 á 
45 reales las 94 libras; 280 de centeno, de 
26 á 27 las 92; 400 de cebada, de 17,50 á 
18 fanega; 40 de algarrobas, de 25 á 26; 
harina de primera, á 17 reales arroba; de 
segunda, á 16; de tercera, á 15.—ift Co-
rresponsal. 
De Murcia 
La Roda (Adbaccte 28).—Las ventas de 
vino se animaron en el presente mes, 
reinando bastante movimiento. Por esto 
tienden á mejorar los precios, y como 
consecuencia se retraen de vender los te-
nedores. 
Él estado de los campos es deplorable, 
siendo así que hasta hace ocho días los 
veíamos con placer, pero desde entonces 
van desmereciendo rápidamente por la 
sequía y el calor. Si la Providencia no nos 
concede muy en breve una abundante l l u -
via, será imposible la salvación de los 
campís ; ya se ha perdido mucho. 
Las heladas no causaron grandes daños 
en este término, notándose los perjuicios 
en los terrenos que más conservan la hu-
medad. Lo que hoy nos preocupa princi-
palmente es el lastimoso estado de los 
sembrados. 
Precios: Vino tinto, á 8 reales la arroba 
de 16 litros; candeal, á521a fanega de 98 
libras; cebada, á 22; avena, á 18; centeno, 
á 30, con tendencia á otra nueva baja; pa-
tatas, á 6 reales la arroba de 11,50 kilos; 
zumaque, á 4,50.—G. P. 
De Navarra 
Muniaín de la Solana 30.—Han llegado 
tan á tiempo las esperadas lluvias, que 
sin ellas la cosecha de cereales estaba 
irremisiblemente perdida. 
Todos los cultivos se han beneficiado 
con la tormenta del lunes, viéndose re-
verdecer los olivos y las viñas. 
El vino ha tomado precio, y la venta 
está más animada que la temporada pa-
sada. Los cosecheros no quieren cederlo á 
menos de 2 pesetas cántaro navarro, de 
11.77 litros, y el comercio se resiste á su-
bir de los 7,50 reales. 
El trigo se cotiza á 22 reales robo de 
28,13 litros, con tendencia á mejorar. 
Mientras los trujales han estado traba-
jando, los precios del aceite han perma-
necido estacionados; pero asi que ha ter-
minado la elaboración, se ha iniciado una 
mejora en los precios de cotización. 
Y al llegar á este punto no puedo me-
nos de afirmar, sin ceder á las sugestiones 
del amor á la localidad, que los aceites de 
la renombrada comarca de la Solana son, 
como tipo oleaginoso, de un aroma exqui-
sito franco, de un color amarillo diáfano. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
sin ning-ún tinte verdoso que sseuuca 
prernaturo enranciamiento. 
Para que nuestros aceites compitan con 
los afumados de Niza y Marsella, no se 
necesita otra que someterlos á una refina-
ción bien entendida.—F. P. A. 
• AMo 30.—En la mañana del día 19 
del corriente bajó tanto la temperatura, 
que se heló el viñedo de esta villa, calcu-
lándose el fruto perdido en la mitad de la 
cosecha. 
También en un término de la villa de 
Dh'astillo ocasionó pérdidas considera-
bles. 
Los cereales estaban aflig-idos por la 
sequía; pero con la lluvia benéfica que 
cayó el día 24, que pesó 14 centímetros, 
han recobrado el vigor y la lozanía nece-
sarios para esperar una buena cosecha. 
El vino tiene poca demanda; lo poco 
que se vende se cotiza á 1,75 y 1,87 pese-
tas cántaro de 17,77 litros. 
El trig-o, á 6 pesetas robo de 28,13 litros; 
cebada, á 2,75, avena, á 2,50; aceite, á 
4,75 la docena, ó sea á 14,25 la arroba.— 
E l Corresponsal. 
De las Riojas 
Hormilla (Logroño) 29.—El tiempo co-
rre y las indispensables lluvias no vienen. 
Los cereales estaban hermosísimos, pero 
han desmerecido mucho, especialmente 
los sembrados de cebada, que creo no han 
de espigar por falta de humedad; las 
tempranas tienen de tizón la mitad de la 
espiga. 
Si pronto no llueve, no harán falta ho-
ces para la siega n i trillos. Los labrado-
res están asustados por la persistente se-
quía . 
Atrasadas las labores de las viñas por 
falta de humedad y de brazos. Adelanta-
da la vegetación de la vid, notándose se-
rias faltas en los pulgares, debido, en mi 
concepto, á las heladas del 25 al 29 de 
Marzo, en cuya época ya estaba ascen-
diendo la savia. 
Si no hay más contratiempos, creo que 
la cosecha de vino será la media de un 
año bueno. 
Animado el mercado de vino, habién-
dose expedido en la semana 1.200 cánta-
ras para Burgos y 300 para Espinosa de 
los Monteros, todas de clarete. 
Hasta la fecha van expedidas á Burgos 
y sus contornos 40.000 cántaras. También 
á la provincia de Santander se han expor-
tado algunas partidas. 
Las existencias, todas de clarete muy 
bueno, se estiman hoy en 30.000 cán-
taras. 
Hasta hace dos semanas rigieron los 
precios de 9 á 9,50 reales la cántara (16,04 
litros), pero después subió á 10 y ú l t ima-
mente á 10,25. 
El trigo, de 44 á 46 reales fanega, y la 
cebada, de 22 á 24.—Z. F . 
0e Valencia 
Játiva (Valencia) 30.—Afortunadamen-
te, aquí no han sufrido ni viñedos ni nada 
de las heladas de este mes, como en otros 
puntos, que tanto daño han hecho. Por el 
contrario, todo el mes de Abri l han hecho 
fuertes calores impropios de la estación, 
en términos que los trigos de secano se 
resienten, y convendría alguna lluvia, 
por ligera que fuera. 
Los viñedos están hermosísimos y os-
tentando una abundancia de racimos cual 
nunca; si finaliza bien, tendremos un co-
sechón. 
Los arroces han experimentado una 
gran baja, pagándose 4y 5 pesetas menos 
en 100 kilos que hace quince d í a s .—F. B . 
NOTICIAS 
Aun cuando con alguna lentitud, van 
mejorando los precios de nuestros vinos 
en los mercados franceses. 
Espérase se acentúe el movimiento de 
alza, porque las existencias van quedando 
muy reducidas en la nación vecina. 
En la plaza de París rigen los siguien-
tes precios: Vinos tintos de Cariñena, de 
42 á 45 francos hectolitro las primeras cla-
ses, y de 38 á 40 las segundas; ídem de 
Huesca, de 43 á 48 y 39 á 42; ídem de 
otros puntos de Aragón, de 42 á 45 y 39 á 
41; ídem de Navarra, de 40 á 42 y 35 á 38; 
ídem de Haro, 12°, de 36 á 38 y 33 á 35; 
ídem de Alicante, de 40 á 42 y 37 á 39; 
ídem de Benicarló, de 40 á 43 y 37 á 39; 
segundas clases de Cataluña, de 30 á 33; 
ídem de Valencia, de 30 á 32. 
En Cette se cotizan: Tintos de Alicante; 
de 32 á 35 y 26 á 30 francos hectolitro; 
ídem de Valencia, de 29 á 32 y 26 á 28; 
ídem de Benicarló, de 26 á 29; ídem del 
Priorato, de 32 á37 ; ídem de otras comar-
cas de Cataluña, de 27 á 32; ídem de V i -
naroz, de 26 á 27; blancos secos, de 28 á 
35 las procedencias de Andalucía, 28 á 3 4 
las de la Mancha y 28 á 34,50 las de Ca-
taluña. 
El mes que acaba de terminar ha sido 
bien fatal para la agricultura, pues en vez 
de las necesarias lluvias hemos tenido 
hielos intensos y calores estivales. La si-
tuación agrícola es muy crítica, especial-
mente en la Mancha, Extremadura y a l -
guna otra región, en las que los campos 
se están secando. 
En Castilla la Vieja, Andalucía y otras 
comarcas, pueden todavía rendir los sem-
brados buenas cosechas, si son favoreci-
dos por las aguas. 
En Toledo y otros pueblos se celebran 
rogativas para que el Todopoderoso nos 
conceda las benéficas lluvias. 
El movimiento de alza de los vinos se 
va generalizando y haciendo progresos en 
la Península, debido á lo mucho que las 
heladas han mermado la cosecha de uvas. 
La importación de naranjas valencia-
nas ha sido floja en la úl t ima semana, y 
como la demanda sigue siendo activa, 
han mejorado los precios del dorado f ru-
to. En la plaza de Londres se ha pagado 
el de Valencia de 8 á 14 chelines caja, y 
el de Denia de 14 á 21; y en el mercado 
de Liverpool, de 6,50 á 16 el de Valencia. 
Nos dicen de varias comarcas de Anda-
lucía, que el olivo está floreciendo en i n -
mejorables condiciones. 
La Junta sindical tiene la satisfacción 
de poner en conocimiento de los contri-
buyentes, que en la entrevista celebrada 
el 1.° de Mayo con el Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros, después de un reci-
bimiento amistoso, les lia manifestado 
que en los nuevos presupuestos desapare-
cerá el impuesto del 40 por 100 y se de-
terminará que la tributación sea equita-
tiva para todos los españoles.—La Co-
misión. 
La exportación de vinos en Francia, que 
en 1879 fué de 3.047.000 hectolitros, ha 
descendido en 1898 á 1.636.000 hectoli-
tros. Desde 1880 la baja ha ido siendo ma-
yor de año en año. 
En la provincia de Badajoz se prosiguen 
con actividad los trabajos para la ext in-
ción de la langosta. 
Dicha plaga se ha presentado también 
en varios términos de la provincia de Se-
vil la. 
Los viñedos de Argelia están muy lo-
zanos, habiendo mostrado muchos ra-
cimos. 
Compulsados los datos de diferentes 
Observatorios, aparece España como el 
país que goza de mayor número de horas 
de sol al año. 
El término medio de las mismas es 
de 3.0U0. 
En Italia, de 2.300 horas; en Francia, 
de 2 200; en Alemania, de 1.700. 
Inglaterra á duras penas cuenta anual-
mente 1.400 horas. 
Sabido es que esta última nación es la 
más castigada en lluvias, contándose al 
año 178 días lluviosos, hecho al cual atri-
buyen los ingleses el fresco y sonrosado 
color de sus cutis. 
Dicen de Cosuenda (Zaragoza) que estos 
días se nota alguna animación en la saca 
de vinos, que se pagan á 17 y 18 pesetas 
el alquez de tinto, y habiéndose ajustado 
alguna partida á 19; el blanco varía entre 
35 y 37 pesetas. 
De Aguaron nos escriben que se han 
ajustado 5.000 alqueces, á 18 pesetas los 
119 litros, cuyo precio acusa un alza de 2 
á 3 pesetas en alquez. 
En Pamplona, Alio, Dicastillo y otros 
términos de Navarra ha llovido bastante. 
Los agricultores muéstranse muy satis-
fechos. 
La feria de Jerez ha estado animadísi-
ma, siendo numerosas las transacciones y 
superiores á las de otros años. Los precios 
altos. 
De la feria de Verdú (Lérida) sabemos 
que ha estado concurrida, y que j amás los 
animales de labranza se han vendido tan 
caros como este año. 
Por un par de muías se han dado la 
friolera de 40 onzas. 
De ganado lanar se han vendido mu-
chos miles de cabezas, á buenos precios. 
De E l Guadalete, diario de Cádiz: 
«Anoche se aseguraba que marchará 
muy en breve á Madrid el Sr. Ingeniero 
encargado de despachar ó informar los 
expedientes de las viñas filoxeradas. 
Las personas que daban esta noticia 
creían muy desacertada la orden que obli-
gaba á ausentarse á dicho funcionario.» 
El Director general de Agricultura está 
haciendo un detenido estudio de las refor-
mas que para la reorganización completa 
de aquella Dirección piensa llevar á efecto 
en breve plazo. 
Los establecimientos oficiales destina-
dos á la enseñanza é industrias agrícolas 
son el primer asunto que tiene en es-
tudio. 
Según noticias, entre las reformas que 
están ya acordadas figuran la conversión 
en estación agronómica de la Granja ex-
perimental de Valencia. 
A las demás Granjas que hoy existen 
se les dará el impulso necesario para que 
presten los importantes servicios para que 
fueron creadas. 
Respecto á las Estaciones enológicas, 
se suprime la de Alicante, reorganizando 
la de Ciudad Real, y creando una destina-
da á Escuela de perfeccionamiento de la 
fabricación de vinos en la región vinícola 
de Requena á Utiel. 
También quedará suprimida la de Lon-
dres, encargándose una de las principales 
casas importadoras de aquella capital de 
lo referente al servicio de información y 
correspondencia con los exportadores de 
vinos españoles. 
Otra de las reformas acordadas es tras-
ladar el material existente en el molino de 
aceite á vapor de la Moncloa de esta ca-
pital á una Estación que sirva de escuela 
para la fabricación y refinado de los acei-
tes en un punto cualquiera de la región 
andaluza, que es donde en mayor escala 
se cultiva el olivo. 
En vista del proyecto de crear una Es-
tación agronómica en Andalucía, la Cá-
mara de Comercio de Córdoba ha pedido 
con razones incontestables que se desig-
ne á dicha capital para establecer dicho 
centro. 
Según dice un periódico francés, hay 
una receta infalible para corregir el vino 
completamente avinagrado, si bien debe 
consumirse lo antes posible, ó destilarlo 
si quiere conservarse más tiempo. 
Por cada hectolitro de vino agrio se 
hace tostar, como si fuera café, un buen 
vaso de trigo; cuando aún está muy ca-
liente se le echa en un saquito de forma 
cilindrica, con objeto de facilitar su intro-
ducción por el agujero de la barrica; se 
cuelga de una cuerda y se deja que se 
mueva en el líquido; después se agita el 
tonel por espacio de algunos minutos; pa-
sadas dos horas próximamente, se saca el 
saquito y el vino está curado. El trigo 
que ha servido para la operación presenta 
entonces un olor tan infecto, que hasta 
las gallinas lo repugnan. 
Se ha establecido un servicio de vapo-
res entre Cartagena y Londres, el cual es 
de mucha importancia y conveniencia 
para los cosecheros y exportadores de 
frutos de tierra de esa zona de nuestra 
Península, y con ello ganarán las Compa-
ñías de vapores y también la agricultura 
de dicha región. 
Han remitido su adhesión á la «Liga 
Triguera» 54 mayores contribuyentes de 
la villa de Aifajarín, nombrando como re-
presentante á D. Emilio Solano Peño. 
Se han adherido también D. Antonio 
Fortón, de Candasnos; D. Jacinto Pitar-
que, de Alcolea de Cinca, y D. Bernardo 
Zamborayn, de Zaragoza. 
Bajo los auspicios de la Diputación pro-
vincial de Navarra y el Municipio de Pam-
plona, se celebrará en dicha capital, du-
rante las próximas fiestas de San Fermín , 
un Concurso agrícola pecuario. 
En vista de los brillantes resultados que 
para la enseñanza práctica de la agricul-
tura está dando la Granja Escuela de Za-
ragoza, se ha significado por el Ministerio 
de Fomento al de Estado para la conce-
sión de la cruz de Carlos I I I á los Inge-
nieros agrónomos D. Manuel Rodríguez 
Ayuso y D. Julio Otero, Director y Sub-
director respectivamente del indicado 
Centro de enseñanza y experimentación. 
La recompensa no puede ser más me-
recida, así como es muy acreedor á otra 
análoga distinción el Ingeniero Director 
de la Estación Enológica de Haro, D. Víc-
tor C. Manso de Zúñiga, que tan señala-
dísimos servicios viene prestando á la r i -
queza viti-vinícola de España. 
El Departamento de Agricul tura de 
Washington acaba de publicar una rela-
ción oficial, en la que se estima que la 
cosecha de trigo este año en todos los Es-
tados Unidos será 77,9 por 100, en lugar 
de 86,0 que fué la del íiño pasado, calcu-
lándose la producción total en dicho país 
para Julio próximo en 377 millones de 
bushels, cuando la de 1898 fué de 393 mi-
llones. 
Sin embargo, estos cálculos se han he-
cho antes de poder apreciar los efectos del 
mal tiempo en las últimas tres semanas, 
y las Autoridades más competentes esti-
man que en definitiva la cosecha quedará 
reducida á 330 millones de bushels. 
El Comité central de Estadística de San 
Petersburgo publica asimismo las cifras 
correspondientes á la cosecha de trigo en 
todo el territorio ruso, apreciándola en 
254 millones de bushels, lo cual supone 
un exceso de 59 millones sobre la cosecha 
del año pasado, que fué de 195 millones 
de bushels. 
La Junta de Aduanas de Inglaterra ha 
dado una orden de gran interés para el 
comercio de vinos. 
Según dicha orden, las Aduanas ingle-
sas admitirán libres de derechos los en-
víos de vinos, sean ó no espumosos, que 
se remitan embotellados y consignados 
como muestras. No se limita el tamaño de 
las botellas, que se deja en cada caso á la 
conveniencia de los interesados, pero la 
cantidad de vino correspondiente á cada 
muestra no ha de pasar de la que corres-
ponde al pago de 10 chelines de derecho 
por razón de su fuerza alcohólica. 
Es decir, que con los derechos que ac-
tualmente rigen, pueden remitirse como 
muestras comerciales libres de derechos: 
40 botellas de V* de litro ú 80 medias 
botellas, de los vinos que no pasen de 17 
grados centesimales; y 
20 botellas ó 40 medias botellas de los 
vinos cuya graduación esté comprendida 
entre 17 y 23° centesimales. 
En el caso de que la cantidad de vino 
remitido como muestra excediera de los 
límites dichos, sólo se admitirán libres de 
derechos, presentando factura en que se 
especifique que el envío se hace como 
muestras y que no se carga por él precio 
alguno al receptor á quien venga consig-
nado, debiendo además acompañar á d i -
cha factura una declaración de los agen-
tes de embarque responsables, de que el 
envío se ha embarcado y transportado á 
Inglaterra como muestra y no como mer-
cancía. 
En todo caso el Inspector de Aduanas 
ha de quedar convencido de que el envío 
constituye muestras comerciales¿o?w-y&&, 
es decir, que son verdaderamente mues-
tras. 
Ün buen ejemplo.—yi.. Jules Benard ha 
comunicado á la Sociedad Nacional de 
Agricultura francesa los resultados obte-
nidos en la villa de Coupvray, para impe-
dir la destrucción de los pájaros. 
Una Sociedad se ha constituido con este 
objeto entreJ los alumnos de las escuelas 
de niños. El Presidente y Vicepresidente 
son alumnos de la primera sección; todos 
los otros alumnos son miembros de esta 
Sociedad. 
Su objeto no es otro que el de compro-
bar las declaraciones de los miembros y 
de inscribir en los libros de la Sociedad 
todos los nidos protegidos y los animales 
dañinos destruíaos. 
He aquí el resultado de las operaciones 
de la Sociedad en el año 1898: 
El número de nidos protegidos ha sido 
de 570, que se descomponen del siguiente 
modo: Golondrinas, 274; pinzones, 80; 
verderones, 50; reyezuelos, 47; ruiseño-
res, 37; jilgueros, 17; abejarrucos, 12; d i -
versos, 53. 
Durante el invierno han sido destruidos, 
por medio de lazos, 24 nidos de lirones, 
4 de comadrejas, 25 de ratas y más de 300 
de topos. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 3 
París á la vista 19 10 
Londres á la vista, (lib. ester.) ptas. 29 97 
V I N O S T I N T O S 
ÜE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 > id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . 
Idem » 25 medias botellas 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. Gr. Richard, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles j en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, j en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
ftor cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VIINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la ftbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COÍÍO 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, biack rot, dry-rot mai ne-
gro, podredumbre, ciadosporium, septosporium, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al Sr. Admi-
nistrador de este periódico. 
B O D E G A S 
del Marqués de Beinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
FRANCISCO MOMPÓ 
Comisiones en vinos, aceites y en par-
ticular en espír i tus de vino puro. 
Medalla de plata en la Exposición de 
Barcelona. 
YECLA (PROVINCIA DE MURCIA) 
COGNACS SCPERFIXOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
S E R R E R I A S MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Deseortezador rápido del olivo 
Aparato de acero, útilísimo para au-
mentar el poder ó fuerza de asimilación 
de este vegetal, rejuvenecerlo y facilitar 
su crecimiento en grueso, aprovechando 
las cortezas para un excelente abono. 
Con el descortezado del olivo se destru-
yen también las guaridas donde anidan 
muchos insectos perjudiciales al árbol. 
Esta operación puede practicarse en 
cualquier época del año. 
Precio del aparato sobre vagón en Za-
ragoza, 6 pesetas. 
Diríjanle los pedidos á Andrés Rodrigo, 
plaza del Pilar (pasaje), 14,2.°, Zaragoza. 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
REVOLUCION TONELERA 
PIPAS CILÍNDRICAS DE L A GIRONDE DE MADERA COMPRIMIDA Y SIN DUELAS 
MENOS P E S O Y MÁS F U E R T E S QUE L A S HASTA A H O R A CONOCIDAS 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segfar, recocer, tri l lar, aventar y booificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g-anado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, ar t ículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse C atálogos especiales 
El nuevo catálogo g'eneral ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
(6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE M Á R M E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálog-os y 
testimonios se deseen. 
m\im mm ñ u DE mam 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S U P E R F 0 8 P A T 0 8 Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados 4 cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , S . — B I L B A O 
EEPEESBNTANTES 
Se desea encontrar en toda España para productos oBnoldgicos y 
clarificantes de vinos j cervezas, Marca Rouillon. 
Dirigirse á H. Savignon ¿¿ Comp.' — H A R O . 
V I C E N T E MARTÍN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
C U B A S , CONOS Y P I P A S 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número «6, ZARAGOZA 
LIBRERIA DE CUESTA 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
cero, acetato», conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador^ por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda ediciou de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimieutos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de loa acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 eu provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agricola-bromatülógico, por González Tizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Arago — 
Contiene cuanto se relaciona con la cria y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las difereutes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades. 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
C A L L E D E C A R R E T A S , N Ú M . 9, M A D R I D 
LÍNEA DE V A P O R E S S E R R A Y C0MP.A DE NAVEGACIÓN L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R T L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de.... 





Serra, de 3.500 tons. 
Lecntora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, é * . . . 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tona 
Hugo, de 4.500 ~ 
Federico, de. , 3.500 —. 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. . . . 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: Habana 
160 pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. _ 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 19 de Abril saldrá el vapor español María, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. A u- A 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r . M U E L L E , 18 , S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
f Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palactn, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
CONEJAR MODELO 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, núm. 51 
PRIMERO Y ÚNICO EN ESPAKA POR S ü INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE RAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cuüiculturaj; medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los más propio» é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la. raza de galliuas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Raza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Haza extra pura obtenida de los cnauerus de Mr. Baumann y del cheuil del Muut-
Blauc. 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humauo.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Ilubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T E N C A T A L O G O S 
Maquinaria para ta molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en g-eneral, con p n v ü t y i o de i .-vención por 
vei/Ue años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MAliCEUNO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
l^allcx- do m á q u i n a s 
Sí ^ 
C í i r ü C A D i w I\Ü A n A iwin i t r i ? i r m i ¡a SÜCESOBES DE AMADOR rFElFFEK 
Ingenieros y construc-I 
¿3 tores de miqutnat para 
la agricultura y para la 
¿! industria; premiados en 
g cuantas Expos ic iones 
han concurrido, con di-
piornas de honor, tneda-
las de oro, de plata, de 
^ ronce,etc. BARCELONA 
¿5 Especialidad, con los últimos adelantos, en 
id Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó ¿ *5 
|g brazo. •(! 
¿3 Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
¿5 Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, ¡«I 
g con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. «C 
^ Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 5 
¿3 de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ^ 
•g Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
¡g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar g 
los productos de la tierra, 
if Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
|C hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
¿ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
i£ sin fin y demás accesorios para dicho ramo, 
jjj Tomas ó válvulas para vapor o agua y de paso. Completo surtido de to- Efl 
dos diámetros y formas. ¿ 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 5 
V 4 L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dir tetar- Gtrentt 
D. AGUSTÍN VALLS BEKGES, INGENIERO 
Maquinaria ó instalaciones com* 
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería o motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Direcc ión p a r a telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
SEMILLAS SELECCIONADAS 
para plantar en Enero y Febrero 
Camelia doble, el grano ptas 0,50 
Begonia híbrida erecta, el paquete. 3 
Magnolia grandiflora, ídem 2 
Plátano de Canarias, ídem 1,50 
Bananero abisinio, ídem 2,50 
Crisantema japónica, colores varia-
dos 2 
Rosal multifloro; florece á los cuatro 
meses 1 
Berengena blanca de China 1 
Col-quintal de Auvernia 0,75 
Fresal de gran rendimiento 1,50 
Plancha en colores de las flores más 
notables, con precios 1,50 
Plancha en colores de Fas legumbres 
más notables, con precios 1,50 
Todo se envía por correo.—Los pedidos 
con sellos o libranza al Sr. Director de las 
oficinas de Publicidad, calle Tallers, nú-
mero 2, Barcelona.—¡Se desean correspon-
sales. 
L A ALB1ÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
{CON R K A L P I S I V I L E G I O ) 
de Xlie Spanislx "Wine cetsk Company Li mi Lo el 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril mas pequeño 
hasta el oucoy. 
ELspecialiuhd en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s en M a n z a n a r e s , V a l d e p e ñ a s (Ciudad R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g i o H U O O X J I V E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de Par í s en 1SS8, y por el Comité consultivo de Higiene de Franc ia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el viuo con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático M r . A . Gautterj; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el jeso, pero sin-dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino uu color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fostátaje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan eu mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el viuo fosfatado no 
precipita mas que el viuo siu \ oo, a la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FUísFATü-BI-CALCiCO PURO, sin acción sobre la sal couteuida 
naturalmente u añadida al vino, eu el inuiueuto de su fermentación, no aumentando 
ui disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi -
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á ,D. C. W- ClOUS, Calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agentekgenei&l en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G Í U N E S T A B L E C I H I E M O DE A R B O R i C l L T D R i K F 1 0 R I C 1 1 L T 0 R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DB AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMBRCIO UK LA PROfaiciA DE LÉRIDA 
PROVEEÜOR DE LA ASUCIACIÓM DK AGRICULTORES DE ESPAÑA 
CULTIVOS EN QRANDE ESCALA PARA 1_A EXPORTACIÓN 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. 
Plantas de Jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo en grandes cautidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratispor el 
correo, a quien los pida. 
